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За последнее десятилетие во всем мире, особенно в странах СНГ, 
отмечается рост насильственных действий, сопряженных с особой жесто­
костью. Такие социально опасные проявления, обычно связанные с поня­
тиями агрессии и агрессивности, вызывают серьезное беспокойство.
Одной из причин интереса многих исследователей к подростковой 
агрессивности является возможность на основании знаний о ней прогнози­
ровать агрессивность в зрелые годы.
Настоящее исследование, носящее предварительный характер, по­
священо изучению склонности к открытому агрессивному поведению под­
ростков разных возрастных групп с помощью проективной методики “ 
Hand-тест “ (Bricklin В., Pictrowsky Z., Wagner Е., 1962) в адаптации 
Т.Н.Курбатовой и О.И.Муляр (1995), позволяющей оценить также степень 
личностной дезадаптации и тенденцию ухода от реальности.
Открытое, агрессивное поведение определяется Э.Вагнером как про­
тиворечащее социальным нормам в ситуациях совместной деятельности. 
Понятие “ агрессивность “ , предложенное Э.Вагнером, включает три не­
обходимых и взаимосвязанных компонента : 1 ) намеренность (в отличие от 
случайности), 2 ) применение насилия, а не просто угроза, 3) наличие те­
лесных повреждений у потерпевших или каких-либо негативных послед­
ствий. Таким образом, “ Hand-тест ” предсказывает не конкретный вид аг­
рессивной реакции, а склонность к открытому агрессивному поведению 
вообще.
Объектом изучения стали учащиеся лицея при Донецком государст­
венном медицинском университете. В соответствии с программой иссле­
дования подростки были разделены на 4 группы : 1 группа - подростки 14 
лет ( 6  человек), 2  группа - подростки 15 лет ( 1 0 ), 3 группа - подростки 16 
лет (8 ), 4 группа - подростки 17 лет (4). Количественный состав групп пре­
допределил использование при статистической обработке непараметриче­
ских критериев Манна-Уитни и Спирмена. Для оценки процентных долей 
использован критерий углового преобразования Фишера.
Сравнение процентных долей склонности к открытому агрессивному 
поведению с помощью коэффициента углового преобразования Фишера 
достоверных различий в исследуемых группах не выявило (р > 0,05). Это 
свидетельствует о качественной однородности поведенческого стиля под­
ростков разных возрастных групп, что, однако, не исключает среди них
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количественных различий выраженности склонности к открытому агрес­
сивному поведению. С этой целью были определены средние значения по 
показателям методики “Hand-тест Сравнение средних показателей обна­
ружило достоверно большую склонность к открытому агрессивному пове­
дению среди подростков 3 и 4 групп (р < 0,01), а также более выраженную 
личностную дезадаптацию у подростков 4 группы (р < 0,01).
Анализ корреляционных связей вышеуказанных показателей выявил 
среднюю (г = 0,493) при высокой значимости (р < 0,004) положительную 
корреляцию личностной дезадаптации, которая складывается из факторов 
“напряжения “ .“увечности “ и “страха в зависимости от возраста рес­
пондентов.
Для более детального изучения структуры личностной дезадаптации 
у исследуемого контингента лиц проведен анализ структуры категорий от­
ветов по используемой методике. Было установлено, что способность к 
дружелюбному, эмпатическому контакту, отражающаяся в категории Aff, 
в большей степени характерна для подростков старших возрастных групп 
(р < 0,01). Также выявлена умеренная ( г = 0,379) значимая корреляция (р < 
0,02) вышеуказанной категории ответов в зависимости от возраста. Следу­
ет отметить тот факт, что по категории ответов С от ( стремление к обще­
нию) различий в сравниваемых группах нет (р > 0,05). Обращает на себя 
внимание достоверное снижение (р < 0 ,0 1 ) у подростков старших возрас­
тных групп ответов категорий Des, Pas, Fall, что свидетельствует об их 
большей, чем у респондентов других групп, заинтересованности в обсле­
довании и, следовательно, меньшей формальности в общении. Подобная 
тенденция с возрастом облегчает оценку склонности к открытому агрес­
сивному поведению у подростков. При анализе ответов категории Crip ( 
“увечность “) установлено их преобладание среди учащихся 4-ой группы, а 
также средняя положительная корреляция ( г = 0,549) при высокой значи­
мости (р < 0,001) от возраста. Это подтверждает мнение Джона Долларда, 
заслуженного авторитета в вопросах психологии агрессивности о том, что 
“возникновение агрессивного поведения всегда обусловлено наличием 
фрустрации и, наоборот - наличие фрустрации влечет за собой какую- 
нибудь форму агрессивности “.
На основании полученных результатов исследования можно сделать 
предварительные выводы о том, что склонность подростков к открытому 
агрессивному поведению является относительно стабильной личностной 
чертой, а также о психологической открытости изучаемого контингента 
лиц с личностной дезадаптацией к коррекционным воздействиям.
